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国・地域 日本の輸出シエア・順位 日本の輸入シエア・順位 GDPへの影響 農業生産への影響
シ ン ガ ポ ー ル 8位 3.1  20位 1.3  0.00 －0.03
メ キ シ コ 19位 1.2  30位 0.5  0.06 －0.13
マ レ ー シ ア 11位 2.1  11位 2.9  0.06 －0.04
フ ィ リ ピ ン 14位 1.5  16位 1.5  0.01 －0.03
タ イ 6位 3.8  10位 3.0  0.14 －0.32
イ ン ド ネ シ ア 13位 1.6  7位 4.0  0.03 －0.02
オーストラリア 12位 2.1  5位 4.7  0.15 －1.71
ア セ ア ン? 3位 12.7  2位 14.0 ― ―
チ リ 48位 0.2  23位 1.0  0.00 －0.03
ス イ ス 31位 0.4  24位 1.0  0.00  0.00
イ ン ド 26位 0.6  28位 0.6  0.06 －0.06
韓 国 3位 7.8  6位 4.7  0.10 －0.02
中 国 2位 13.4  1位 21.0  0.50 －0.86
 
EU? 2位 14.4  3位 11.2  0.20 －0.73
ア メ リ カ 1位 22.6  2位 12.4  0.24 －3.72
カ ナ ダ 15位 1.5  14位 1.7  0.08 －1.38
ニュージーランド 29位 0.4  31位 0.5  0.01 －0.07









































































































































































































































EU  61  61.6  66.8  67.2  67.2  66.4  67  64.4
 
NAFTA  33.6  34.1  41.4  35  50.8  43.3  48.1  36.2
東 ア ジ ア 24.1  23.7  30.5  32.6  37.7  42.7  41.3  44.8
（資料：JETRO「世界貿易マトリクス」のデータ各年版、より作成。東アジアは、ASEAN、中国、日本、韓国、香港、台湾。）









































































































































































































































































































































































（Japan and China－Prospects for commerce, collabora-
tion and conflict between Asia’s two giants,2004）を参照。
13)「日米・日中 FTAの可能性を問う」（『世界経済評論』2007
年 2月号、22ページ）





















































































関 志雄・朱 建栄 『中国経済大論争』（日本経済研究セン
ター・清華大学情報研究センター、2008年 3月）







谷口 誠 『東アジア共同体』（岩波書店、2004年 11月）
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